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Lucciana – Pruniccia
(parcelle AW 48)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Michel Piskorz
1 Le site de Pruniccia appartient au contexte de la cité de Mariana, site majeur pour les
occupations antique et médiévale, localisé sur la côte orientale de l’île, au sud de Bastia.
Le chantier occupe une parcelle de 16 121 m2 d’un terrain agricole destiné à accueillir
une maison individuelle.
2 Cette parcelle se situe au nord du futur musée de Mariana, à l’extérieur des limites de la
ville antique dont le mur d’enceinte pourrait passer en limite sud de la parcelle (restes
de constructions maçonnées encore visibles dans les broussailles).
3 Des prospections de surface livrant du mobilier céramique antique laissaient supposer
l’extension  du  site  sur  l’emprise  de  la  parcelle.  Trois  secteurs  de  concentration  de
mobilier étaient particulièrement visibles. La fouille a confirmé la présence de vestiges
souvent partiellement détruits par les travaux agricoles de sous-solage. Ces vestiges
appartiennent  pour  l’essentiel  à  des  groupements  de  tombes  antiques :  tombes  en
bâtière (fig. 1), tombes en coffre de briques, tombes en amphore, incinérations, etc. En
un seul secteur du site, les vestiges diffèrent : dans l’angle sud-ouest de la parcelle, une
fondation  de  mur  faite  de  galets  sans  liant  de  mortier  a  pu  être  observée.  Cette
fondation  est  noyée  dans  une  épaisse  couche  de  matériaux  mêlés,  faite  de  sables
argileux, de petits galets et graviers, et d’une quantité importante de débris de terre
cuite  (débris  de  tuiles  mal  cuites  ou  briques).  Ce  secteur,  situé  en  retrait  des  îlots
funéraires, semble témoigner d’activités artisanales dont la nature reste à préciser, ou
de pratiques liées au funéraire mais non caractérisées.
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4 Les tombes livrent du mobilier (fig. 2) datable de la première moitié du Ier s. apr. J.‑C.,
mais  la  présence d’amphore africaine (possible tombe d’enfant)  laisse supposer une
assez longue durée des pratiques funéraires dans cette partie du site.
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